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 tOMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
Crédits de  Recherches  et  d'Investissement 
- Chapitre  33  - Exercice  1979  -
Etat  des  recettes donnant  lieu  à  réemploi  en  application 
de  l'article 22  du  Règlement  financier 
Désignation 
1)  Recettes  1978 
Période de  réemploi  1978-1979 
- SIEGE/Actions  indirectes 
Remboursements  fiscaux 
TRANSFERT  A L'ETAT  DES  RECETTES 
Sous-total  Siège 
T A B L E A U  N°  8  R 
Destination 
3351.1 
3353 
3369.1 
3369.3 
TITRE  IX 
Débit 
282,21 
985,88 
4.647,77 
Crédit 
282,21 
1.359,18 
985,88 
3.288,59 
5.915,86  5.915,86 
en  U.C.E. 
Solde 
F=============F========================: 
- C.C.R./Actions directes 
Recettes  pour  cession  éléments 
combustibles 
Reports  au  1.1.1979 
Remboursements  assurances 
Reports  au  1.1.1979 
Recettes pour  vente  rebuts 
Reports  au  1.1.1979 
Remboursements  fiscaux 
Reports  au  1.1.1979 
Autres  recettes 
Reports  au  1.1.1979 
TRANSFERT  A l'ETAT  DES  RECETTES 
REEMPLOI 
Sous-total  C.C.R. 
TOTAL  1978/1979 
=============== 
TITRE  IX 
C.A.  1.20.2 
C.A.  1.20.6 
C.A.  1.20.7 
C.A.  1.21.2 
C.A.  1 •  30.7 
C.A.  1.40.7 
C.A.  1.50.6 
C  •. A.  1.50,  7 
C.A.  1.93.9 
Poste  3300 
Poste  3301 
Poste  3303 
Poste  3310 
Poste  3333 
11.914,50 
150,72 
75.040,44 
40.093,61 
17.083,15 
8.919,66 
28.123,42 
70.585,26 
2.464. 54  1 
18.242,19 
386.558,17 
22.346,57 
9.243,48 
40.416,40 
66.993,07 
395.571,27 
4.619,42 
20.023,18 
372.844,98 
5.116,33 
798.175,18  798.175,18 
F=============  ==============F=========: 
804.091,04  804.091,04  -
,__ ______  ===============-==============-========== 
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